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ІРВІНГА ВАШИНГТОНА 
 Ірвінг Вашингтон вважається засновником романтизму в Сполучених Штатах. В. 
Скотт, Дж. Байрон та інші письменники шанували його творчість. Сучасний читач знайомий 
з ним, насамперед, як з автором багатьох оповідань. 
 Літературознавці стверджують, що головною особливістю його творчості є поєднання 
двох культур, яке сформувалося під впливом Європейської культури. 
 Оповідання «Легенда про трьох прекрасних принцес» є одним з найяскравіших у збірці 
«Легенди Альгамбри». В ньому відсутня казкова фантастика, а атмосфера незвичайності 
створюється за допомогою звернення до світу Сходу. Тут Ірвінг Вашингтон доводить, що 
любов сильніша за релігійні та національні розбіжності.  
 Оповідання «Диявол і Том Вокер» має чіткий американський колорит. Тут поєднується 
фантастичне та реальне, а серед персонажів є казкові постаті. Том Вокер, головний герой 
оповідання, має такі риси характеру, які були притаманні будь - якому американцю тих часів 
- винахідливість, практичність, спритність. Ірвінг Вашингтон не просто слідує європейським 
зразком та сюжетам. Він змінює європейську літературну традицію та використовує численні 
комічні засоби, американські реалії та фольклор. 
 Однією з характерних рис стилю письменника в оповіданнях є інтертекстуальність, яка 
спирається на фонові знання читача. 
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 Ирвинга Вашингтона считают основоположником романтизма в США. В. Скотт, Дж. 
Байрон и другие писатели ценили его творчество. Современный писатель знаком с ним, 
прежде всего, как с автором многих рассказов. 
 Литературоведы утверждают, что основной особенностью его творчества является 
соединения двух культур, которое сформировалось под влиянием европейской культуры. 
 Рассказ «Легенды о трех прекрасных принцессах» является одним из самых ярких в 
сборнике «Легенды Альгамбры». В нем отсутствует сказочная фантастика, а атмосфера 
необычности создается с помощью обращения к миру Востока. Тут Ирвинг Вашингтон 
доказывает, что любовь сильнее религиозных и национальных расхождений. 
 Рассказ «Дьявол и Том Вокер» имеет отчётливо аамериканский колорит. Здесь 
соединятся фантастическое и реальное, а среди персонажей присутствуют сказочные фигуры. 
Том Вокер, главный герой рассказа, наделён такими чертами характера, которые были 
присущи любому американцу тех времён - изобретательностью, практичностью, ловкостью. 
Ирвинг Вашингтон не просто следует европейским образцам и сюжетам. Он видоизменяет 
европейскую литературную традицию и использует многочисленные средства, американские 
реалии и фольклор. 
 Одной из отличительных черт стиля писателя в рассказах является 
интертекстуальность, которая опирается на фоновые знания читателя. 
Ключевые слова: романтизм, литературная традиция, фантастика, действительность, 
интертекстуальность. 
Irving Washington is considered to be the founder of romanticism in the USA. His creative work was 
appreciated by W. Scott, Byron and some other writers. For modern readers he is first and foremost 
the authors of numerous stories. 
 He main peculiarity of his creative works as literary critics state is in the combination of two 
cultures formed under the influence of the European culture. 
 His story “Legend of the Three Beautiful Princesses” is one of the brightest in the collection 
“Legends of Algambra”. There is no fairytale fantasy in it and the strange atmosphere is created 
with the help of the writer’s appeal to the world of the East. In this story Irving Washington proves 
that love is stronger than religious and national contradictions. 
 The second story under consideration “The Devil and Tom Walker” has a definitely 
American coloring. Fantastic and real are combined here. There are several fabulous personages in 
it. Tom Walker, the main character of the story, has some features inherent in any American of that 
time - inventiveness, practical ness, dexterity. Irving Washington doesn’t simply follow the European 
patterns and plots. He modifies the European literary traditions wing various comic means, 
American realia and the folklore. One of the remarkable features of his style in the stories is 
intertextuality applying to the background knowledge of the readers. 
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 Ірвінга Вашингтона дослідники вважають зачинателем романтизму США, який 
завоював міжнародне визнання. Його творчість шанували В. Скотт, Дж. Байрон, 
Кольридж та інші письменник [2, с. 388]. Попри всі його таланти, для сучасного 
читача Ірвінг Вашингтон залишається, насамперед, автором багатьох новел та 
оповідань, в яких знайшли відбиток його юнацькі враження від розповідей про давні 
часи. 
 Головна особливість його творчості, яка полягає у поєднанні двох культур, на 
думку науковців, сформувалася під впливом європейської культури, з якою він 
познайомився під час перебування у Європі. 
 Оповідання Ірвінга Вашингтона «Легенда про трьох прекрасних принцес» 
(“Legend of the Three Beautiful Princesses”) є одним із найяскравіших у збірці 
«Легенди Альгамбри», 1832). В цьому оповіданні відсутня казкова фантастика, а 
атмосфера незвичайності створюється за рахунок звернення до світу Сходу. 
 Головний герой оповідання – султан Мохамед, якого прозвали лівшою, тому 
що він все робив «не з тієї руки». Йому завжди нещастило, але все змінилося, коли 
султан закохався у вродливу полонянку – дочку алькальда захопленої фортеці. 
Спочатку іспанка нехтувала коханням султана, але він звернувся за допомогою до 
дуеньї Кадиги, яка вмовила свою молоду пані прийняти його любов. Через деякий час 
у пари народилися три дочки –Сорааіда, Сораіда і Саіда. Астрологи порадили султану 
бути обережним, коли дівчата подорослішають. 
 Пам’ятаючи їх застереження, Мохамед тримає дорослих дочок у замку 
Альгамбра, який для них стає золотою кліткою. Таке життя засмучує дівчат, які 
відчувають себе нещасними. Але стається так, що вони закохуються у полонених 
іспанців. Дуенья Кадига вирішує допомогти дівчатам та організовує їх втечу разом з 
коханими. Від цього відмовляється лише молодша сестра. Потім вона все життя 
неймовірно жалкувала, що не скористалася своїм шансом на щастя, як її сестри і 
померла молодою, а її смерть породила не одну легенду. 
 В експозиції оповідання автор зазначає, що всі події відбуваються у 
королівстві  Гранада: “In old times there reigned a Moorish king in Granada, whose name 
was Mohamed, to which his subjects added the appellation of El Hayzari, or “The Left-
handed”” [5, с. 557]. 
Казкове кліше “In old times” викликає відчуття, що дія відбувається в 
«тридев’ятому царстві», тобто Ірвінг підкреслює позачасовий характер проблематики 
твору. Призвісько султана “The Left-handed” (Лівша) має два значення. Перше – 
пряме, бо він був дійсно лівшею. Друге значення – переносне і тут ми можемо 
говорити про іронію, бо пізніше читач зрозуміє, що Мохамед насправді був 
невдахою, якому постійно не везе. Так, коли він закохався у прекрасну іспанку, 
захоплену під час набігу на християнські землі, і вирішує зробити її своєю 
королевою, то для неї це стає неприйнятним: “The Spanish maid at first repulsed his 
addresses: he was an infidel; he was the open foe of her country: what was worse, he was 
stricken in years!” [5, c. 558]. 
Прийом градації “he was an infidel; he was the open foe of her country; what 
was worse, he was stricken in years”, дозволяє письменнику художньо відтворити 
переживання молодої пані та підкреслити, що для іспанки насправді важливим було 
не лише те, що султан був іновірцем, а й те, що він не був вже молодим.  
Як ми вже зазначали, на допомогу султану прийшла дуенья і він отримав 
молоду іспанку за дружину. Ірвінг Вашингтон вводить в оповідь слова астрологів, до 
яких султан звертається після народження дітей: “Daughters, O king! Said they. “ are 
always precarious property; but these will most need your watchfulness when they arrive at 
a marriageable age; at that time gather them under your wings, and trust them to no other 
guardianship”” [5, c. 558].  
У відповіді астрологів письменник використовує метафору побудовану на 
аналогії “daughters…are always precarious property”, тобто на порівнянні 
принципово несхожих, різнопланових об’єктів – живих людей (daughters) та майна 
(property). Таке порівняння допомагає усвідомити справжнє ставлення султана до 
своїх дітей: для нього вони є і залишаться власністю. Асоціативний епітет 
“precarious property” (ненадійна власність) додає певної образності цьому висліву, 
створює своєрідну проекцію наступних подій. 
Стерта метафора “gather them under your wings” (збери їх під своє крило) дає 
можливість читачу легше уявити  ту надмірну турботу, з якою люблячий батько 
ставився до своїх доньок. 
Султан зробив усе можливе, щоб відгородити дочок, і себе також, від 
найменших проблем. Дівчата зростали у розкоші та багатстві: ‘In this delicious abode, 
in a propitious climate, and under a cloudless sky, the three princesses grew up into 
wondrous beauty; but, though all reared alike, they gave early tokens of diversity of 
character. Their names were Zayda, Zorayda, and Zorahayda ” [5, c. 559].Надзичайно 
яскраві епітети в цьому описі: “delicious abode, propitious climate and cloudless sky” 
(прекрасне сховище, сприятливий клімат та безхмарне небо) відразу пробуджують 
відчуття краси, малюють в уяві багате та привабливе середовище. Все навмисно 
зроблено таким розкішним, щоб сестрам не хотілося покинути їх «золоту клітку». 
Епітет “propitious climate” більше підходить до опису умов, в яких вирощують 
примхливі та рідкісні квіти: саме таким вбачає ставлення батька до своїх принцес, 
автор . “Wondrous beauty” (небачена краса) – виразний епітет, який  підкреслює 
виключну красу сестер. Імена дівчат “Zayda, Zorayda, Zorahayda” (Саіда, Сораіда 
та Сорааіда) представляють інтерес з точки зору етимології. Саіда – жіноче ім’я 
арабського походження, у перекладі означає «щаслива», «благополучна». Ірвінг 
Вашингтон  ніби натякає на подальшу щасливу долю героїні [3]. Ім’я Сораіда з 
арабської перекладається як «чарівна». І справді, вона часто заглядала в люстерко, 
щоб переконатись, яка вона гарна. Окрім відповідності значення імені характеру та 
зовнішності героїні можна зазначити своєрідну інтертекстуальність  оповідання, бо 
ім’я є ще літературною алюзією на роман Сервантеса «Дон Кіхот» (1606), в якому 
Сораіда – це приваблива мавританська жінка з міста Алжир, яка приймає 
християнство і втікає з іспанським солдатом [8]. Схожу історію описує і Вашингтон 
Ірвінг. Щодо молодшої доньки султана – Сорааіди, то її ім’я теж повністю співпадає 
з її характером – вона ідеалістична, чутлива та натхненна [9]. Саме через такий 
характер та відсутність рішучості Сорааіда залишається ні з чим, а її сестри, які 
ризикують, досягають успіху та якнайкращім образом влаштовують своє життя з 
коханими. 
З точки зору стилістичної інтерпретації інтерес представляє опис тих 
перетворень, які стаються в житті дівчат, коли вони дорослішають. Автор тут 
виступає не тільки як знаток життя, а і як романтик, знавець літератури та географії: 
“During the interval, they had passed that wondrous boundary line in female life which 
separates the crude, unformed and thoughtless girl from the blooming, blushing, meditative 
woman. It is like passing from the flat, bleak, uninteresting plains of  La Mancha to the 
voluptuous valleys and swelling hills of Andalusia” [5, c. 561]. 
Епітети “the crude, unformed, and thoughtless girl” (незграбна, ще не 
розвинута та безтурботна дівчина); “the blooming, blushing, meditative woman” 
(чарівна, сором’язлива, мрійлива діва) допомагають читачу уявити той контрастний 
перехід від незграбного дівча до привабливої дорослої дівчини. Спочатку епітети 
утворюють перелічувальний ряд, який складається із синтаксично однорідних 
елементів, представлених означеннями, які мають морфологічне одноманіття, адже 
всі елементи виражені прикметниками. Потім перелічені епітети автор поєднує 
асиндетоном, семантика якого вказує на незавершеність ряду. Такий ряд може бути 
потенційно продовженим через залучення додаткових елементів, що надає оповіді 
певного ритму. 
В розгорнутому стилістичному порівнянні “it is like passing from the flat, 
bleak, uninteresting plains of La Mancha to the voluptuous valleys and swelling hills 
of Andalusia” зіставляються аналогічні об’єкти за принципом семантичної спільності. 
Тут виявляється спостережливість Ірвінга Вашингтона, його вміння вдало домогтися 
точності зображення. Це порівняння призводить до виникнення пластично зримих і 
достовірних образів Ламанчі та Андалусії, що також свідчить про те, що письменник 
знається на місцевості Іспанії. По дорозі до веж Альгамбри сестри і зустрічаються з 
полоненими іспанцями, з якими потім і втечуть.  
Нові покої сестер у Альгамбрі відрізнялись особливою розкішшю, але їм це не 
приносило ані краплі радості: «The flowers yielded them no fragrance, the song of the 
nightingale disturbed their night’s rest, and they were out of all patience with the alabaster 
fountain, with its eternal drop - drop and splash - splash, from morning till night and from 
night till morning» [5, 564]. Автор оповідання створює контраст між традиційними 
деталями розкішного життя (flowers, nightingale, fountain), поетичною та іншомовною 
лексикою (fragrance, eternal) та настроєм дівчат, яких це тільки дратувало. Цей 
настрій підхоплює пряма ономатопея (drop - drop and splash - splash): опис стає 
візуально та акустично відчутнім для читача.  
Султан зрозумів, що його дочки вже стали справжніми жінками і що їх 
цікавлять належні їхньому віку речі: «He put in requisition, therefore, all the dress - 
makers, and the jewelers, and the artificers in gold and silver throughout the Zacatin of 
Granada, and three princesses were overwhelmed with robes of silk, and brocade, and 
cashmere shawls, and necklaces of pearls and diamonds, and rings, and bracelets, and 
anklets, and all manner of precious things» [5, 564].  
Перелік дорогих тканин та прикрас автор поєднує сполучником “and”, 
використовуючи полісиндетон, який об’єднує нескінченний ряд розкішних принад, 
виконує функцію деталізації та надає оповіді ритм. Однак ніщо не могло порадувати 
юних принцес. Тоді дуенья за гроші домовляється з ренегатом Гуссейн – Бабою, щоб 
іспанців перевели працювати до підніжжя вежі, і у вільний час вони могли б 
розважати дівчат своїми співами. Стан душі принцес добре розуміє дуенья Кадига: 
“The rose is concealed among her leaves, but she listens with delight to the song of the 
nightingale” [5, c. 565]. В цьому реченні Ірвінг Вашингтон знову звертається до 
традиційних образів любовної лірики (rose, nightingale), емоційної та книжкової  
лексики (delight, conceal), завдяки чому вислів набуває насиченої художньої 
образності, стає візуально та акустично доступний та розкриває ніжність дівочих 
сердець. Сумом і відчаєм наповнюються їх душі, коли молоді іспанці зібралися         
додому, бо за них внесли викуп. 
“The princesses looked out from the tower in vain. In vain they stretched their swan – 
like necks from the balcony; in vain they sang like captive nightingales in their cage: 
nothing was to be seen of their Christian lovers; not a note responded from the groves” [5, 
c. 567]. Розпач дівчат передають засоби повтору – анадиплосис та анафора, 
паралельні конструкції й заперечення, які ритмічно організують висловлювання. 
Епітет “swan – like necks” містить образне порівняння дівчат з лебедем – символом 
чистоти, моногамії та краси [7]. 
Це порівняння ніби контрастує з іншим, де дівчата здаються соловейками у 
клітці. Оповідь сповнена ніжністю та сумом. 
Старша та середня сестра прийняли пропозицію молодиків втекти разом до 
Іспанії. Втечу  організують дуенья та ренегат.  Закохані подолали всі перешкоди і 
дісталися Кордови. Шкода тільки, що під час подорожі зникла дуенья Кадига, за 
безпеку якої відповідав ренегат Гуссейн - Баба. Між ними  були романтичні стосунки,  
в яких, однак, велику роль відігравали гроші. Сталося так, що пояс, яким вона була 
прив’язана, розстебнувся під час подорожі і жінка впала у річку. Але ренегат шкодує 
тільки за дорогим та розкішним поясом: «The will of Allah be done! but it was an 
embroidered belt, and of great price» [5, 573]. На щастя пізніше з’ясувалося, що дуенья 
була врятована рибаком. Молодша сестра відмовилася покинути замок і жалкує про 
це, стан її душі автор передає експресивними епітетами з негативною конотацією – 
“looking mournfully”; “plaintive ditties” “solitary life”. 
Як стверджують науковці, в цьому оповіданні Ірвінг Вашингтон порушує 
традиційне протиставлення «старший – молодший», в наповненні якого він, як 
своєрідний романтик, йде власним шляхом [4, с. 102]. Він також відмовляється від 
традиційного щасливого кінця (молодша сестра занапастила своє кохання і життя). 
В оповіданні набуває романтичного забарвлення протиставлення християнства 
(молоді іспанці) і мусульманства (мавританські принцеси). Письменник доводить, що 
кохання сильніше релігійних та національних протиріч. Ірвінг Вашингтон своєрідно 
розкриває тему щирого кохання та кохання, в основі якого є грошовий розрахунок 
(лінія дуеньї та ренегата). 
Оповідання Ірвінга Вашингтона «Диявол і Том Вокер» - це оповідання з чітко 
вираженим американським колоритом, в якому поєднується фантастичне та реальне, 
а серед персонажів присутні казкові постаті. Письменник наділяє головного героя 
оповідання - Тома Вокера - рисами, які були притаманні американцям тих часів: 
винахідливістю, спритністю, практичністю, навіть жадібністю. 
Дія оповідання відбувається у 1727 році недалеко від Бостону, де проживає 
бідняк і скнара Том Вокер зі своєю сварливою дружиною. Одного пізнього вечора, 
повертаючись додому, Том дійшов до занедбаного індійського укріплення, де і 
зустрів плечистого чорношкірого чоловіка, який стверджував, що то його землі. Він 
представився Тому Старим Чортякою і розповів йому про небезпечні скарби, заховані 
капітаном піратів Кіддом і запропонував бідоласі багатство замість його дущі. Том 
розповів дружині про свою зустріч і та відразу вирушила на пошуки чорної людини 
та вже і не повернулася. Після другої зустрічі зі Старим Чортякою Том відкриває в 
Бостоні міняльну крамницю і з роками багатіє. Тепер, будучи багатим, Том 
замислюється над майбутнім життям. Він пам’ятає про угоду і тому вирішує 
відвідувати церкву та читати Біблію. Але не дивлячись на ці остороги, одного 
спекотного дня Старий Чортяка увірвався до контори Тома і забрав його з собою. Усе 
багатство перетворилось у попіл, а ця історія стала притчею, яка дала початок 
розповсюдженій приказці у Новій Англії «Диявол і Том Вокер». 
Основою цього оповідання являється відома німецька легенда про Фауста, який 
уклав угоду з дияволом та виміняв свою душу на необмежене знання і мирську 
насолоду. Крім того Ірвінг Вашингтон вводить в оповідь легенду про капітана піратів 
- Кідда, який також домовляється з дияволом, щоб той сховав та захистив його 
скарби. 
Звернення до іншого тексту (інтертекстуальність) можна вважати характерною 
рисою стилю письменника, який спирається на фонові знання читача. 
Надаючи характеристику своїм героям, Ірвінг Вашингтон насамперед звертає 
увагу на скнарість Вокерів: «He had a wife as miserly as himself; they were so miserly 
that they even conspired to cheat each other» [6].Порівняння та повтор епітета «miserly» 
допомагає краще уявити атмосферу сімейного життя подружжя сповнену протиріч та 
хитрощів. Опис домівки, де вони жили, продовжує та уточнює їх характеристику:  
«They lived in a forlorn - looking house that stood alone and had an air of starvation. 
Stood alone and had an air of starvation. A few straggling savin - trees, emblems of 
sterility, grew near it; no smoke ever curled from its Chimney; no traveller stopped at its 
door» [6].  
В центрі опису - уособлення, насичене епітетами з негативною конотацією («a 
forlorn - looking…», «straggling…») та іменниками («starvation», «sterility»), що 
передають негативні емоції. Цей настрій підхоплюють деталі, що символізують 
спустошення та занепад («straggling savin - trees»). Уособлення, паралельні 
конструкції, анафора «no» визначають загальний настрій усього оповідання - гнітючу 
атмосферу самотності та бідності. Все це не сприяло щирим почуттям між Томом та 
його дружиною, а тому після її зникнення чоловіка більш хвилює те, що вона забрала 
«every portable article of value» («усі цінні речі»). Так яскраво з іронією автор 
ілюструє жадібність головного героя. 
Відкривши міняльну крамницю, Том почав стрімко багатіти: «The needy and 
adventurous, the gambling speculator, the dreaming land - jobber, the thriftless tradesman, 
the merchant with cracked credit - in short, everyone driven to raise money by desperate 
means and desperate means and desperate sacrifices hurried to Tom Walker» [6]. 
Як часто буває, автор покладається на виразні епітети «gambling (speculator), 
the dreaming (land - jobber), the thriftless (tradesman)», які підкреслюють той факт, 
що Том розбагатів за рахунок найрізноманітніших верств населення. Асиндетон 
впливає на ритмічну організацію цього висловлювання і робить його більш 
динамічним, а градація надає характеристику людської спільноти, різноманітної і 
багатоликої, внаслідок чого виникає колоритна картина, яка підкреслює жадібність та 
аморальність Тома Вокера. Способи збагачення у головного героя були далекі від 
чесних: «He accumulated bonds and mortgages, gradually squeezed his customers closer 
and closer, and sent them at length, dry as a sponge, from his door» [6]. 
Дієслово «squeeze», перше значення якого у словнику - здавлювати, стискати - 
перетворює словосполучення «squeeze his customers» на метафору. Стилістичне 
порівняння «sent them…dry as sponge» викриває немилосердність Тома до 
ближнього та його несамовите бажання здобути більше грошей. Обидва тропи 
активізують перцептивні можливості читача та посилюють образність і виразність 
висловлювання. 
Через багато років настав час Тому розплачуватися з дияволом за багатство. І 
хоч як він не готувався до зустрічі зі Старим Чортякою, той застав його зненацька: 
«He had left his little Bible at the bottom of his coat - pocket…never was sinner taken more 
unawares» [6]. 
Стан Тома викриває як стилістична інверсія, так і узагальнення, де нарешті 
головний герой заслужено отримав характеристику грішника, що привертає увагу 
читача до того, що той насправді не очікував побачити диявола за дверима, не 
готовий покинути своє, повне матеріальних благ життя. 
В оповіданні «Диявол і Том Вокер» письменник хоч і запозичає сюжет з 
європейських легенд, здебільшого з німецького фольклору та романтичної поезії, 
однак цей сюжет не втрачає своєї оригінальності і залишається американським по 
духу та реаліям. Том Вокер постає своєрідним Фаустом на американський лад, який 
укладає угоду не з звичайним дияволом, а з «чорною людиною», однією з тих, що 
живуть на землях індіанців. Ірвінг Вашингтон  не просто слідує європейським 
зразкам, запозичуючи їх образи і сюжети. Йому вдається перетворити їх, надати їм 
американський колорит, використовуючи комічне зниження, американські реалії і 
фольклор. Письменник видозмінює європейську літературну традицію, бо за 
допомогою її форм і засобів висловлює національний американський дух.       
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